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$\Omega\subset \mathrm{R}’\}$ ( $t?=3$ )
$x\in\Omega$ $t$ $u(.t, .l\cdot)=(\mathrm{f}.l\ell 1(f, x),$ $\cdots.\mathrm{t}l_{?},(t, .’\iota\cdot))$ (
) $\iota\iota(t\backslash , \cdot?\cdot)$




$c\iota_{ij}\text{ _{}tt}\cross 7\downarrow a$
(p. $‘ \mathit{1}\mathrm{I}$ $‘ l_{ipjc_{l}}$ ($X_{ipjq}$
P- $(\mathrm{p}_{1}\cdot \mathrm{i}-$
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–$n=2$ 3
Barnett and Lothe [1] Stroh [19] surface impedance
tensor
[12]





















[11] (\S 2 )
\S 3
( 3. 2) $A(\partial_{x})$ $A( \xi)=\sum_{i}^{n},j=1ij\xi_{i}a\xi_{j}$
–
\S 4 $A(\partial_{x})$ –
\S 1
$\Omega\subset \mathrm{R}^{n}(n\geq 3)$ $\Gamma$
(1.1)
$\rho$ $\rho=1$ $A(\partial_{x})$ $a_{?j}=(\mathit{0}_{?pjq})$
$(t, .\tau)$ $\Lambda^{\mathrm{r}_{(\partial_{x})}}$ $\mathrm{A}(\partial_{\mathrm{t}^{-}}.\cdot)$
$l\ovalbox{\tt\small REJECT}(X)={}^{t}(\iota\ovalbox{\tt\small REJECT}_{1}(x), \cdots, l\ovalbox{\tt\small REJECT}_{?}\mathrm{t}(X))$ $x\in\Gamma$ $\Omega$





$\lceil\sum_{i,p_{\backslash }j,q=1}^{n}aipjq^{C}.jq^{\overline{c}>}.ip/-^{\delta}\sum\backslash |\in i,p=1r\iota ip|2$
( ) $(\epsilon_{ij})$
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$a_{i_{P}q}i=\lambda 0\delta iP\delta jq+\mu 0(\delta_{ij}\delta_{pq}+\delta_{iq}, \delta_{jp})$ ( $\lambda_{0},$ $\mu 0$ )
$A(\partial_{x})u=\mu 0\triangle u+(\lambda_{0}+\mu 0)\mathrm{g}\mathrm{r}$.ad $(\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{v}u)$
$\lambda_{0}+2\mu_{0}/n>0,$ $\mu 0>0$ (A.1)
$\mathrm{s}$ (A.2)
(A.1)





) ( 1. 1 ) –
Barnett and Lothe [1] Stroh
[19] surface impedance tensor
(






surface impedance $\mathrm{t}$ ensor
Surface impedance tensor $Z((_{/}.\mathcal{T})$ $\mathcal{E}$ $n\cross n$-Hermit $c\infty$
$\overline{\mathcal{E}}\subset T^{*}(\mathrm{R}\cross\Gamma)$ (cf. $[1]\text{ }[12]_{\text{ }}[11]_{\text{ }}$
$z_{(\zeta,\mathcal{T}}$ ) ( $\dagger,$ $\mathcal{T}$ , $()$ $\in \mathcal{E}\subset T^{*}(\mathrm{R}\mathrm{X}\Gamma)$ $t$ $t$
$(t.\tau.\zeta)\in \mathcal{E}$ $(\zeta., \tau)\in \mathcal{E}$ )










$\sigma_{p}(.T^{\pm})(\zeta,\mathcal{T})=||\zeta||\Gamma z(\zeta, \tau)$ ( $\mathcal{E}$ )




$\mathrm{s}\iota\iota \mathrm{r}\mathrm{f}\mathrm{a}\mathrm{C}\mathrm{e}$ impedarice tensor
1. 1. $\sigma_{p}(\tau^{\pm})\text{ }Z(\zeta, \tau)$
$C_{R},||\zeta||_{\Gamma}-|\tau|=0$ $(\zeta, \tau)\in \mathcal{E}$








$a>0$ $\Gamma\subset$ { $x\in \mathrm{R}^{n}|$ $<a$ }
${\rm Im} z<0$ $f\in L^{2}(\Omega)$ (2.1) –
$v(x;\approx)\in H^{2}(\Omega)$ $v(x;z)=R(_{\sim}^{\gamma})f(X)$ $R(z)$ $R(z)$
$\overline{\mathrm{c}}_{+}$
$B(L_{a}^{\eta}arrow(\Omega), H2(\Omega\cap B_{a}))$ - (cf. [7]. [6].
[11] $)$ $L_{a}^{2}(\Omega)=$ { $f\in L^{2}(\Omega)|f(x)=0(|x|>a$ ‘)} $\backslash \overline{\mathrm{c}}_{+}=\mathrm{C}\text{ }$
$(n$ $)_{\text{ }}$ $\overline{\mathrm{c}}_{+}=\{z\in \mathrm{C}\backslash \{0\}|-.\frac{3}{2}7\ulcorner<\arg z<\frac{1}{2}7\ulcorner\}_{\text{ }}(n$
) $R(_{\tilde{\circ}})$ ( )
$a_{ij}$ $a_{?pjq}$ $[7]_{\text{ }}$ [6]
$R(z)$ Iln $z=0,$ $z\neq 0$
$R(_{\sim}\wedge)$ ${\rm Im}\approx>0$
.
$n=3$ Stefanov and Vodev [18]
$(\mathrm{E}\mathrm{P})$ { ‘/\perp ,7‘‘‘)/\check 0 z \beta Ez0| $\geq R$
2. 1. ( [11]) $n\geq 3$ (A.1) (A.2)
(ERW) $(\mathrm{E}\mathrm{P})$ $\lim_{jarrow\infty}{\rm Re} Z_{j}=\infty$
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$R(.z)$ $\{z_{j}\}_{j=1,arrow}9,\cdots$ $N>0$ $C_{N}>0$
$0<\mathrm{I}\ln\sim j\wedge\leq C_{N}|{\rm Re}\approx_{j}|^{-N}$ $( j=1,2,3. \cdot\cdot. )$
Stefanov and
Vodev [16]. [17] $\text{ }[18]$ –
([15])
( $[21]\rangle$











$(\{)$ l $0$ (2)
(D) (3) ( (1) )
(4)
$K\subset \mathrm{R}^{n}$ $\in \mathrm{C}$ $v_{j}(x)$ \in C\infty ( )
$(j=1,2, \cdots)$ $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}v_{j}\subset I\iota^{\nearrow},$ $||v_{j}||_{L^{\underline{9}}}(\Omega)=1$ ( $j=1,2,$ $\cdots$
$\text{ })_{\text{ } }\lim_{jarrow\infty}{\rm Re} Z_{j}=\infty$
. . . (AN) (
)
3. 1 $f_{j}(x)=(A(.\partial_{x})+z_{j}^{2})\mathrm{t}_{j(X}’)$
${\rm Im}(Z^{2}vjj, v_{j})L2’(\Omega)={\rm Im}(f_{j}, v_{j})I_{-}2(\Omega)=-{\rm Im}(N(\partial_{\tau}.)v_{j}, v_{j})L2(1\urcorner)$
A( $||v_{j}||_{H^{2}(\Omega)}=$
$O(|zj|^{2})$ $f_{j}(x)=O$ (1Re $z_{j}|^{-.\infty}$ )
(AN) $z_{j}$
(3.1)
$|\mathrm{I}_{\ln Z}j|\leq C_{N}’|{\rm Re} z_{j}|^{-N}$




3. 2. ( ) 2. 1 –
$(\mathrm{E}\mathrm{R}\mathrm{W})$
$m\mathit{0}>0,$ $C,$ $C’>0$
$|{\rm Im}\approx|\leq C|{\rm Re} z|^{-m0}$ , ${\rm Re} z\geq c’$
$C_{1}>0,$ $c_{\underline{?}}>0$
$||R(z)||_{B(}L_{a}2(\Omega),H^{2}(\Omega\cap B_{a}))\leq C_{2}|Z|m\mathrm{o}+\mathrm{s}n+5$
$(|\mathrm{I}\mathrm{m}, Z|\leq C|{\rm Re} z|^{-}(m_{0}+3n+4)$ , ${\rm Re} z\geq C_{1}$ )
3\dashv $n$




1=| )||L-?(\Omega ) $\leq C|_{\tilde{\iota}_{j}}|7n\mathrm{o}\dagger 37\iota+5C_{N}\text{ }|{\rm Re} zj|^{-N}$
( $j$ $N$ )











Stefanov and Vodev $[17]_{\text{ }}[18]$
. 3. 2
Popov and Vodev [13]
[13]
\S 4
3. 2 Stefanov and Vodev [17] $\text{ }$
[18]
$A(\partial_{x}.)$ $A(\xi)$
( ) $(\mathrm{A}.1)\text{ }$




$\Gamma\subset B_{a}$ $a>0$ $a>0$ $\phi\in C^{\infty}(\mathrm{R}^{n})$ $\phi(x)=1$
( $|x|>c\iota$ ) $\phi(x)=0$ ( $\mathrm{R}^{n}\backslash \Omega$ ) $0\leq\phi(x)\leq 1$ (
$x\in \mathrm{R}^{n}$ ) $\psi\in C^{\infty}(\mathrm{R}^{n})$
$l_{*}-\cdot\cdot(X)=1$ ( $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{P}\mathrm{p}\phi$ ) $\psi(x)=0$ ( $\mathrm{R}^{n}\backslash \Omega$ )
$\mathrm{s}$
.
$0\leq?\underline{\mathit{1}}’(x)\leq 1$ ( $x\in \mathrm{R}^{n}$ ) –






$Q_{\phi}=[A(\partial_{x}),\phi],$ $Q\psi=[A(\partial_{x}),\psi],$ $I\mathrm{t}_{\phi}’=\phi\cdot I+Q_{\phi}R\mathrm{o}(z\mathrm{o})$
‘ $R_{0}(z)$ $B$ ( $L_{a}^{2}(\mathrm{R}^{n}),$ $H^{\underline{\mathrm{o}}}$ (Ba))
$I\mathrm{i}^{r}(z)\in B(L_{a}^{2}(\Omega))$ $z$ $R(z0)$
L2– (2.1)
$s>n/4$ ‘ $(I_{1}^{\nearrow()}Z)^{s}\in B(L_{a}^{2}(\Omega))$
$s>n/2$ $(I\mathrm{i}^{-(}Z))^{S}\in B(L_{a}^{2}(\Omega))$ $s>n/2$
– $s$ (4.1) $\sum_{j=}^{s-1}\mathrm{o}(I\mathrm{i}(\prime z))j$
$R_{0}(z)$





$B_{c}(X)=$ { $A\in B(X)|A$ }




$s_{p+q-}1(A+B)\leq.s_{p}(A)+s_{q}(B)$ (A. $B\in B_{c}(x),$ $p,$ $q=1,2,$ $\cdots$ )
$(4.4)$
$s_{j}$ $(AB)\leq||A||_{B(X)}S_{j(B})$ $(A\in B(X), B\in B_{c}.(X),$ $j=1,2,$ $\cdots.)$
$s_{j}$ $(AB)\leq s_{j}(A)||B||_{B(X)}$ $(A\in B_{c}(X)).B\in B(X),$ $j=1,2,$ $\cdots)$
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Stefanov and Vodev $[17]\text{ }[18]$
4. 1. $C>0$ $z\in \mathrm{C}$
$\Pi_{j=1}^{\infty}(1+S_{j}((I\{^{-}(Z))^{s}))\leq Ce^{C||}z3n+1$
4. 1 $F(z)=\Pi_{j=1}^{\infty}(1+s_{j}((I\mathrm{i}^{r}(Z))^{s})),$ $I\iota_{2}(F)Z=Q\psi R_{0}(z)Ic\phi$ ,
$K\mathrm{J}(z)=I\{;(Z)+I\mathrm{i}_{2}^{r}(Z)$ $\mathrm{I}\geq 1$ (4.3)
.
$F(z)\leq\Pi_{i_{1},\cdots,i_{S^{=1}}},2\Pi_{j=1}\infty(1+.\mathrm{s}_{j}(I_{1_{?_{1}}(}’.z.).\ldots IC_{i_{S}}(z)))$




il, $j\underline,,$ $\cdots,$ $i_{s}$ – 2 (4.4)
(4.5). $s_{j}(I\backslash ^{\nearrow}i_{1}(\approx)\cdots I\dot{1}_{i\mathit{8}}^{F}(_{Z))}\leq c_{e^{C|z|\nearrow}}s_{j(I\mathrm{t}}2(Z))$
$s_{j(I\mathrm{i}_{2}’}(\approx))$
4. 1. $C>0$ $l,j=1,2,$ $\cdots$ $\geq 1$
$s_{j}(I\mathrm{i}_{2}(\Gamma z))\leq Ce^{c_{1}}(z|C|\approx|)2\iota((2l)2l)2j-2l/n$
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4. 1 4. 1 4. 1 I $\geq 1$ $r>1$




$C_{q}>0$ $j\geq C_{q}|z|^{37l}\text{ }\mathrm{I}\geq 1$
(4.6) $s_{j}(I\mathrm{f}_{2}(Z))\leq C_{q}e^{-q1}z|j-2$
(4.6) $q>0$ (4.5) $C>0$













$\xi\in \mathrm{R}^{n},$ $\alpha\in^{\overline{\mathrm{z}}^{n}}+$ $j\in \mathrm{N}\cup\{0\}$
.
$\overline{\mathrm{z}}_{+}^{7l}=$ {$.\alpha=(\alpha_{1},$ $\alpha_{2}.’\cdot:\cdot,.\alpha_{n}.)|$ $\alpha_{i}$ }
$\mathcal{O}\in \mathrm{R}^{n}$ $\Psi\in C_{0}^{\infty}(\mathrm{R}n)$ $\overline{\mathcal{O}}\cap \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{P}\mathrm{p}\Psi=\phi$
$(I-\mathrm{A}(\partial x))^{-}j\Psi$ : $H^{-\infty}(\mathrm{R}^{n})arrow C^{\infty}.(\overline{\mathcal{O}})$
4. 3. $C_{0}’=C_{0}’(n, d, C_{1}, ||\Psi||_{L^{\infty}(}\mathrm{R}^{\mathcal{R}}))>0,$ $C_{1}’=C_{1}’(d, n, C_{1})>0$
$.\mathrm{s}\iota\iota \mathrm{p}\mathrm{r}\in \mathrm{C}’)|\partial_{\gamma}^{a}.\cdot((I-A(\partial_{x}))-j\Psi f)(x)|\leq(2^{n}\mathrm{c}_{0})^{j.\cdot 1}c\prime ca/!0|a1||f||_{L}2(\Omega)$
( $j\geq 0,$ $\alpha\in\overline{\mathrm{z}}_{+^{x}}^{7},$ $f\in L^{\underline{\gamma}}(\mathrm{R}^{n})$ )




$\partial_{x}^{\alpha}(I-A(\partial_{x}))^{-}j\Psi f(_{X})=\int_{|y|\geq d}-1|y|^{-2r_{J(y)}}r\Psi(X-y)f(x-y\rangle dy$ $(x\in^{o)}$.
$x\in O\mathrm{s}\iota 11)|\partial^{\alpha}x’(I-A(\partial x.))-j\Psi f(_{X})|$
$\leq\sup_{y\in \mathrm{R}^{n}}|J_{r}(y)|(\int_{||}y\geq d-1|y|^{-4r}dy)^{1/2}||\Psi f||L^{2}(\Omega)$
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4. 2 (2) $|\partial_{\xi}^{\alpha}(B(\xi))^{-j}|\leq(2^{n}c_{0})^{j}(2C_{1})|\alpha|(1+$
$|\xi|)^{-|\alpha|}$
$\uparrow$ $|\alpha|-2|=-(n+1)$ $|\alpha|.-2r=-(n+2)$
$. \sup_{y\in \mathrm{R}^{n}}|J_{r}(y\mathrm{I}|\leq C(r\mathrm{z})(2^{n}c_{0}’)^{j}(2(1+nc1))^{|\alpha|}\alpha!$
( $C(7?)=(2C_{1})^{n+2} \int_{\mathrm{R}^{71}}(1+|\xi|)^{-(1)}n+d\xi$ ) 4.
3
(4.1) $\phi,$ $\psi\in C^{\infty}(\mathrm{R}^{n})$ $\iota’\in C_{0}^{\infty}(\mathrm{R}^{n})$
$\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{P}\mathrm{p}\phi$ $\backslash (x)=1,$ $\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{P}\mathrm{p}\chi$ $\psi(x)=1,0\leq\chi(x)\leq 1$ (




(4.6) ,-‘ $Q_{\mathrm{t}^{l}}$ . $=Q_{\psi}(1-\iota)=Q_{l_{+}^{\mathrm{t}}}(I-- 4(\partial_{\iota \mathrm{c}}.))^{-1}(I-\wedge 4(\partial_{x}.))(1 -\backslash )$
$(I-A(\mathrm{t}|^{-})_{\tau}.\cdot))(1-\backslash )=(1-.\backslash )$ ($I-A$(\partial x))+Q $Q_{\psi}R_{0}(Z)I_{\mathrm{k}}^{-}\phi=Q_{\psi(}I-$
$A_{(^{-}}\partial_{\mathrm{r}}.))^{-1}(1-\backslash )(I-- 4(\partial_{l}.\cdot))R_{0}(z)I^{-}1\phi+Q_{\mathrm{t}_{\mathit{1}}^{j}}.(I-A(\partial_{x}\rangle)^{-1}Q_{x^{R_{0}}}(^{\sim}\sim$. $)Ii_{d)}^{\vee}$
$(I-arrow 4(\partial.\{.))R_{0}(_{\sim}.\sim)=(1+\hat{L}2)R_{0}(_{\sim}\sim)-I$ $(1-\chi)\cdot I\cdot I1^{-}\emptyset=0$ .
$l=1$ $l$
$Q_{?_{-}}.,(I-A(\partial))-l-x(1\iota)R_{0(\mathcal{Z})I’}\iota\phi$
$=Q_{\psi}(I-A(\partial_{x}))^{-}l-\perp(I -\lrcorner 4(\partial_{\iota}.\cdot))(1-x)R_{0}$ ( )K\mbox{\boldmath $\phi$}




4. 1 Fl $\{\Phi_{m}\}_{m=}1,2,\cdots$
$C_{2}>0$ $K\subset\subset\{x\in \mathrm{R}^{n}|\chi/(x)--1\}$
$m\in \mathrm{N}$
$0\leq\Phi_{m}\leq 1_{:}$ $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\Phi_{m}\subset I_{1}^{\nearrow}$, $\Phi_{\gamma\gamma\iota}(x)=1$ ( $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(1-\emptyset)$ )
$.|.\partial_{x}^{\alpha}\Phi_{m}.(x)|-\leq c_{2}^{\mathrm{v}}.\alpha!|\alpha|$ ( $x\in \mathrm{R}^{n},$ $\alpha\in\overline{\mathrm{z}}_{+}^{n},$ $|\alpha|\leq 2m$ )
$\Psi\in C_{0}^{\infty}’(\mathrm{R}n)$ $0\leq\Psi(x)\leq 1$ ( $x\in \mathrm{R}^{1}$’






4. 4. $C’>0$ $C_{3},$ $C_{4}>0$
$.9_{k}(\Phi_{l(_{(}}I-A(\partial_{\gamma}.))^{-j}\Psi)\leq CC_{3}^{j.-l}c_{4}^{l}(2l)^{2}l\mathit{8}ek((I+A_{B_{a}})^{-l})$
$k$ . $l$ . $j\in \mathrm{N}\cup\{0\}$
4. 4 4. 1 $Q_{?_{-\cdot\sum_{p=1}(x)}^{-=}}.|\iota bp\partial_{x_{p}}+b_{0}(.\tau\cdot)$
$\bigcup_{p}^{\tau \mathit{1}}=0\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}b_{f)}$ $\Phi_{l}(X)=1$
$Q_{\psi}(I-A( \partial_{x}))^{-}jQ_{x}R_{0}(Z)I_{1=}-\sum_{=1}\phi b\Phi l(I-A(\partial_{x}))-j\Psi\partial_{x_{p}}Q_{x}R_{0}(p\mathrm{P}z)I_{1_{\mathrm{C}^{)}}}-$
$+b_{0}\Phi\iota(I-A(\partial_{x}))-j\Psi Qx^{\dot{R}z)}\mathrm{o}(I\mathrm{i}’\phi$




$l_{\backslash },$ $k$ . $j\in \mathrm{N}\mathrm{U}\{0\},$ $|z|\geq 1$ .
$b_{p}(I-A(\partial_{x}))^{-}lb_{p}(=I+-4_{B_{a}})^{-l}\cdot$ ($.B_{a}$ )







4. 4 $\Phi\iota(I-A(\partial_{x}))^{-j}\Psi=(I+A_{B_{a}})^{-l}(I.-A(\partial x))\iota\{\Phi_{l}(I-$
$- 4(\partial_{x}))^{-}j\Psi\}$ (4.4) $||(I--4(\partial_{x}))\iota\{\Phi l(I-A(\partial x))-j\Psi\}||_{B(L^{2}}(\mathrm{R}^{\mathit{7}}\iota))$
4. 2 $O$ $I\mathrm{t}^{r}$ $\overline{\mathcal{O}}\cap \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{P}\mathrm{p}\Psi=$
$cb$
$||\partial_{\iota}^{o}.\cdot\Phi_{l}(I-A(\partial.\iota\cdot))-j\Psi||_{BL\mathrm{R}.)}(.2(n)\leq c_{0\perp}^{j}.c^{1}.\alpha|_{\alpha}!$




$(I-A(o_{\mathrm{r}}.))^{l}= \sum_{l^{J=0}}^{l}$ $(A(\partial_{\mathrm{r}}.))^{p}$ 4. 4
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